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Paramètre Valeur Unité 
Vitesse maximale du mobile 750 km/h 
Durée de l'intervalle de garde (TIG) 5.12 µs 
Etalement temporel RMS du canal 0.731 µs 
     
Fréquence d'échantillonnage IFFT  6.25 MHz 
Temps symbole  46.08 µs 
Produit Fd.TU 0.078 - 
Largeur de bande du signal OFDM 5.078 MHz 
Débit brut (QPSK)  7.81 Mbits/s 
Débit brut (16-QAM)  15.63 Mbits/s 
     
N 256 - 
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QPSK sur canal AWGN (théorie)
OFDM sur canal AWGN (théorie)
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1 : Synchronisation parfaite
2 : Synchro Shi-Serpedin, Estimateur non seuillé
3 : Synchro Shi-Serpedin, Estimateur seuillé à 8dB
4 : Synchro Shi-Serpedin, Estimateur seuillé à 7dB
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1 : Estimateur non seuillé
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1 : Estimateur non seuillé
2 : Estimateur seuillé à 6dB















1 : Estimateur non seuillé
2 : Estimateur seuillé à 6 dB
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2: HC 2D++ (18x18, 16x16)
3: Hyper Codes concaténés
4: HC 3D+ (9x9x8, 8x8x6)
5: HC 3D+ (17x17x18, 16x16x16)
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2: HC 2D++ (18x18, 16x16)
3: Hyper Codes concaténés
4: HC 3D+ (9x9x8, 8x8x6)
5: HC 3D+ (17x17x18, 16x16x16)
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COFDM HC 2D++ entrelacé sur 16 symboles
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COFDM HC 2D++ entrelacé sur 16 symboles
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AWGN - BPSK - code '1' 
RAYLEIGH - BPSK - code '1'
AWGN - QPSK - code '1'
RAYLEIGH - QPSK - code '1'
AWGN - 16QAM - code '2'
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3dB clipping + nulling
3dB clipping + masking
3dB clipping + freq. clip.
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3dB clipping + nulling (1)
3dB clipping + masking (1)
3dB clipping + freq. clip. (1)
3dB clipping + nulling (2)
3dB clipping + masking (2)
3dB clipping + freq. clip. (2)
3dB clipping + nulling (4)
3dB clipping + masking (4)
3dB clipping + freq. clip. (4)
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S/N(R) = 30dB; clip. lev. = 6dB
S/N(R) = 30dB; clip. lev. = 3dB
S/N(R) = 30dB; no clip.
S/N(R) = 15dB; clip. lev. = 6dB
S/N(R) = 15dB; clip. lev. = 3dB
S/N(R) = 15dB; no clip.
S/N(R) = 0dB; clip. lev. = 6dB
S/N(R) = 0dB; clip. lev. = 3dB
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Niveau de clipping [dB]
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Seuillage à 3dB + PA (Saleh)
Seuillage à 6dB + PA (Saleh)
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Pas de réduction, P = 1
Pas de réduction, P = 4
TR(16, 6.5, 0.6), P = 1
TR(16, 6.5, 0.6), puis P = 4
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Pas de réduction, P = 4
P=4, TR(32, 4, 0.6)
P=4, TR(16, 4, 0.6)
P=4, TR(8, 4, 0.6)
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P1dBout = 29.5 dBm
P1dBin = 3,5 dBm
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OIP3 = 43.5 dBm
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